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ハ ッ プ ル 宇 宙 望 遠 鏡 (HST) は 、 NASA ( ア メ リ カ
航 空 宇 宙 局 ） に よ り 、 ス ペ ー ス シ ャ ト ル を 使 っ て 190
年 に 宇 宙 に 打 ち 上 げ ら れ た 望 遠 鏡 で す 。 宇 宙 の 膨 張 を
発 見 し た 天 文 学 者 の “ エ ド ウ ィ ン ・ ハ ッ プ ル ＂ に ち な
み こ の 名 前 が 付 け ら れ ま し た 。 主 鏡 の 大 き さ は 直 径 2.4
m で 、 他 の 望 遠 鏡 で は 撮 る こ と の で き な い た く さ ん の
美 し い 画 像 を 撮 影 し て い ま す 。
図 1 ハ  ッ ブ ル 宇 宙 望 遠 鏡 （ 画 像 提 供 NASA / STc l)
な せ 宇 宙 に ？
こ の 望 遠 鏡 は 地 上 60 km の 宇 宙 空 間 に あ り ま す 。 最
近 地 上 で は す ば る な ど 最 新 鋭 の 望 遠 鏡 が 続 々 と 完 成 し
て い ま す が 、 宇 宙 に 置 い た 望 遠 鏡 に は 、 地 上 の も の に
は な い 長 所 が あ り ま す 。
宇 宙 か ら の 光 が 地 上 に 住 ん で い る 私 た ち の 所 に 届 く
ま で に は 、 分 厚 い 空 気 の 層 （ 大 気 ） を 通 っ て き ま す 。
こ の お か げ で 私 た ち は 息 を す る こ と が で き 、 ま た 紫 外
線 な ど 有 害 な 電 磁 波 が 私 た ち に 当 た り ま せ ん 。 と こ ろ
が 大 気 が あ る と 、 空 気 の 揺 ら ぎ の た め に 宇 宙 に あ る も
の が ぼ や け て し ま い う と い う こ と が 起 こ り ま す 。 ま た
さ え ぎ ら れ て し ま っ た 電 磁 波 で の 観 測 が で き な く な り
ま す 。 さ ら に 、 わ ず か な が ら 大 気 が 光 を 発 す る た め 、
こ れ が 暗 い 天 体 を 観 測 す る と き は 大 き な 障 害 と し て 働
き ま す 。 宇 宙 に 望 遠 鏡 を あ げ る と 、 こ れ ら の 問 題 が 一
挙 に 解 決 す る の で す 。 ハ ッ プ ル 望 遠 鏡 の 撮 影 し た 画 像
が 非 常 に 美 し い の は 、 大 気 に よ る ぼ か し の 影 響 が な い
た め 、 細 か な 構 造 が よ く 見 え る か ら で す 。
ハ ッ プ ル 望 遠 鏡 の 成 果
ハ ッ プ ル 望 遠 鏡 は 、 他 の 望 遠 鏡 で は と ら え る こ と の
で き な い 細 か な 構 造 を 数 々 の 天 体 で と ら え 、 天 文 学 に
大 き な 貢 献 を し て い ま す 。 そ の い く つ か を 紹 介 し ま す 。O シ ュ ー メ ー カ ー ・ レ ビ ー 第 9 彗 星 の 木 星 へ の 衝 突
1994 年 7 月 、 シ ュ ー メ ー カ ー ・ レ ビ ー 第 9 彗 星 が
木 星 に 衝 突 し ま し た 。 ハ ッ プ ） レ 望 遠 鏡 は そ の と き の
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図 2 シ ュ ー メ ー カ ー ・ レ ビ ー 第 9 彗 星 の 木 星 へ の 衝
突 。 左 は 衝 突 し た と き で き た 痕 、 右 は 様 々 な 色 で
見 た キ ノ コ 雲 。  （ 画 像 提 供 NASA/STScl )  ．  
図 3 不 安 定 な 星 、 り ゅ う こ つ 座 の エ ー タ 星 ●  
（ 画 像 提 供 NASA / STcl )  
衝 突 の 跡 や 高 く 立 ち 上 っ た キ ノ コ 雲 を 鮮 明 に と ら え
ま し た 。  （ 図 2 )
0 エ ー タ ・ カ リ ー ナ 星 雲
こ の 星 雲 の 中 心 部 に は 異 常 な 輝 き 方 を す る エ ー タ
星 と い う 星 が あ り ま す 。 こ れ を ハ ッ プ ル で 見 て み た
と こ ろ 、 即 3 の よ う な 非 常 に 奇 妙 な 形 を し て い ま し
た 。 こ れ は 太 陽 の 約 150 倍 の 質 量 を も つ 星 と 考 え ら
れ 、 重 力 的 に 不 安 定 な た め に そ の ガ ス の 一 部 を 放 出
し て い る と 考 え ら れ て い ま す 。 放 出 さ れ た ガ ス の 構
造 が 非 常 に よ く 分 か り ま す 。
こ れ ら の 他 に も 、 惑 星 状 星 雲 や 超 新 星 残 骸 の 構 造 の
観 測 、 銀 河 の 中 心 部 に あ る 巨 大 プ ラ ッ ク ホ ー ル の 証 拠
の 発 見 、 重 カ レ ン ズ 天 体 の 観 測 、 深 宇 宙 の 観 測 、 宇 宙
論 的 パ ラ メ ー タ ー の 決 定 な ど 、 非 常 に た く さ ん の 成 果
が あ り ま す 。 ま さ に 天 文 学 を リ ー ド し て い る 望 遠 鏡 で
す 。 （ 天 文 担 当 は や し た だ し ）
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